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1.1 LrlrrB€llkargd.n Pcrubusrn M*rlih
Pdda s&t knsis €konomi nddda Indonesia sejal Juli 1997,6aha indusxi
kecil tenyara salal etu schor ymg hanrpu bcnand de cukup legeun unn
nenshadapi dmp* knsis tmg ledldi. Usana i.dtrsrri kecil do n.ienean (UKM)
dalm kondisi lersebut tet p nenbcdld danpal yans positif terhadap
lcrekonofrian nkyat. Momentm i.i justru nenbcn angin baru rerladap
penbmsunm dm konil,nen ternadap uslla lecil dan nenengah sesuai de.ad TAP
MPR No. 16 T,nun 1998 yang nenuat tenlang kerctape lhLsus y g
ncogugkatke pe unya pemberdayMn ekonomi kcraly.hn. Irri dtui
aembedayM ekonomi kcratyale addah nenberdayakm usana kecil da
meneqah inplikai ddi kebil*an ini smgal direkm ole| usana kecil dil
nenensal. kcdatipb tidak dlpal dipungkin blnw ada juea s,na kecil d
rcnmgai yang nerdakan dampol knsh noneter t€rsebur (Ahir Dainy, 2000 : s).
Pcrem pene;nbn dalan pembim dh pengembdsm indusri kecit hNs
b€rkesilmbmge dr jeld sehinssa tidaL lcrjadi rmpus rindih dalm F€l,tsa
penbinm rrdg dillkukm oleh lming-nding depan€nen rehhnis arau lenbasa
lerkan. Bila hal ini dapal lerlalsa densm baik nala berarri p.nbinm re4ebur
dapat berjalm dcnge elektil dan ensien sehingga industii lecil diharapk dapat
ncnjadi eklor unggulan yang narpu beNing (wrwln datr Herry, 2003 : 2)
Kabupaler Li,na Puldh Kol. herupald salah *tu daeah Jran! nentiki
sMberdaya yeg cukup beDolerNi unllt daFt nenscrbdgke usaha indusri kecil
dd nenensah. Usala indDnn kecil dd nencngan nenberikd smbMgu yans
besar terhadap penmbune perckononid Kdbuparen Lina pulun Koa de
menciplatM lapdge kerja yrne Elalif bcer Karsa sektor indu$ kecjt adalan
skror uana yana menssuatm falftr produlsi tenaga keia y s ti.lat
beryendidiku tinssi scda dened jumhh nodal yang relatif kecil. schinge! dapal
de4an nnda! brur ndndinkm usna indu$n ksil dm drprr nenciplatan
lapmcd srna baru bagi IMyaElat. Hal ini sejelan dcnge ruj@ penb guM
lndustri n6ioml, din a pembmgbb industd b€nujun untuk ncmpcnu
teenraldr kcrja, neuajDdkan peneBtm kesenFlan keda dan neninskalkan
Kegialrn unn indunri lecil dm nenensan di Kabuparen Lima prnun Kola
tdtlipat di daeralr !€dcsM y&Ebetsil:at agi.urure oriented denee menufaitre
smb€Fsumbct balm balu dd smb€r tenasa keia yms b yal teBedia densm
drskar upan ydg leblh muah densm tinglat p€ndidikd ymg endan. eddgtd
untuk junlah nodal yans dibutuht& dalam pensenbansu Leciatd relalit lebih
kecil, shin8sa dalm upaya Fngembdngm sektoi !s.na indusri kecil elarilmudlh
SecaE leorirh. Lnt* eenbula usaha indudn kecil yans hms dipeihatikm
adalan elisiensi Me.ml leori Pndursi, redapat hubungan yanc cm rerd jnput
yang dgumtd dengm oulput ysg dlhsil{m, sehingga terdapatnya sDbsnusi input
anus lilklor pmdulsi yds rclaril Iebih nuran dm p€nAuresln ilput ydp lain
(trSIMPUI,AN DAN SANAN
Bedaskd uraid pada bab-bab lerdahuluj naka dapar dilmbit
kesinpulan sebagai b$jkur :
Kabupatcn Lina puluh Ko6 mcnpunyoi prosp.k untuk peiecmbangan
ind$i kecil dcnSsn rin8kar pertumbuhan outpur iara Era penahun rddah
ebeer 20,73 sel a lhun analkh yritu t997-2006 dengan fakror produksi
kapitl (K) Deapakan laltoi produksilang pdting,lominrn datam meningkatkan
ourput pada soktoi indusnikecildi Kabupllen Lima Puluh Ko1a. scddgkan tskor
produks i lenasa keda (L) tid ak sign ifikd unluk mem pensadh i peningkabn n i tai
poduksi industi kecil di Kabupatcn Lima Puluh Koh. Hal ini nenunjukkan
indNni kecil di K$updler Lina Putuh Kora b.nitar padar modat, sedlnStan
rendehnla nihirenaea kerja pada sekror induslri kecil di Kabuparen Lima putuh
Kota disebabkft k@na pemodatan nudah didapar oteh p€4us.ha industri kecil
di Kabup.ten Lima Puluh Kota. $hinega tidat rertatu bany.k menbuhrhkan
tnaca kerja dalam sekior usaha karena telah digdrikan abu didominansi oteh
modal. Adapun kapitrl tang dielrakan dalrn *hor indus!.i kecit di Kabupahn
Lima Puluh Kdl! adalah kapilal yang mer$unrka. rebotogi tepal Cuna yang
disesuikd dengm kondhi perusahen shinesr dapal menjnsta*on
DaDsr dikcbhui bahwa b€r!6arkd dfatnya indusni tecil di Kabuparen
Lima PDluh Kora beBifal Incredine Retum to Soale, adinya lingkat ksnajkan
output y 3 dihdilkd lebih besar dari Fda lingkar petumbahan D€ngsun$.
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